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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y con
Real orden de 27 deDiciembre último, se dijo á este
de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursn á este Ministerio, en 26 de Noviembre último
promovida por el soldado de Infantería de Marina
Vicente Altra Suria, en solicitud de que se le conceda
autorización para redimirse-del servicio militar acti
vo; S. M. el Rey (q. D . g.) y en su ncimbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
pelición, con arreglo á las prescripciones del artículo
174 de la Ley de Reclutamiento.»
Lo que de igual Real orden comunicada por el
. señor Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos; significándole que dicho in
dividuo debe pertenecer al Cuadro de reclutamiento
número 3.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_
drid 14 de Enero de 1902.
ElSubsecretario.
Juan ,I. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Alcalde constitucional de Palencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marina pEwtene
ciente al primer batallón del primer regimiento Ba
n-!ón Diaz Tapia, en súplica de mejora de antigüedad
per haber quedado postergado, según Real orden -de
5 de Noviembre de 1896, por falta de informes y no
por malas notas según expresa la misma, habiendo
•
sido ascendido á su actual empleo en 27 de Septiem
bre de 1897, con antigüedad de primero de Julio del
mismo, fecha en que le fueron mejorados aquellos;
teniendo en cuenta los informes emitidos por les je -
fes respectivos y de acuerdo con la Inspección gene
ral de Infantería de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accedien
do á la pretensión del interesado, se ha servido otor
garle la antigüedad de primero de Noviembre de 1896
en vez de la que hoy disfruta y disponer sea coloca
do en el escalafón entre los sargentos segundos Lu
ciano Mediavilla Valle y Manuel Fernandez Martínez,
en cuyo sitio venía figurando como cabo
De Real orden comunicada por el Sr. :\Iinistro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de Enero de 1902.
El Subsecretario
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
5. M. el Bey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por el teniente de Infantería de Marina D. Ec
valdo Iglesias Somoza y concederle dos meses de li
cenda por enfermo para Fuente el Saz, (Madrid).
S. M. se ha servido asi mismo aprobar el anticipo
concedido por V. E. y disponer que el tiempo de li
cencia empiece á contárselo desde el 28 del, pasado
Diciembre, en que le fué anticipada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
o
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm. 2999 de 4 de Diciem
bre último, promovida por el cabo de cornetas que
fué del primer batallón del tercer regimiento de In
fantería de Marina Luis Avilés Pagan, y en la actua
lidad en uso de certificado de libertad en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio por el tiempo
de dos años al objeto de invalidar una nota desfavo
rable que tiene en su filiación; 5. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con el informe emitido por la Inspección general
de Infanteria de Marina, se ha servido desestimar la
petición del interesado, el cual podr,i solicitar, cuan
do le corresponda, que la nota de que se trata no le
impida ocupar destinos civiles siempre que haya ob
servado en el periodo de dos años, con arreglo á las
Reales órdenes de Guerra de 5 de Octubre de 189'2 y
(3 de Julio de 1893 hecha extensiva á Marina por las
de 27 de Noviembre de 1893 y de Diciembre de
1894, respectivamente.
De Real orden comunicaila por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos.— Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 14 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la llicata.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de los informes del cabo de
Infantería de Marina lanuel Perez Prieto, que se
acompñaban á su carta oficial fecha 7 de Dicienbre
último, cuyo individuo quedó postergado por Real
orden de 15 deOctubre próximo pasado (B.O. núm. 118)
por carecer de aquellos; S. M. el Rey (q. D . g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Infan
tería de arina, se ha servido promoverle al empleo
de sargento segundo con la antigüedad de 1.° de
Abril de 1900, que es la que le corresponde, debiehdo
ser colocado en el escalafón de su nueva clase entre
Eugenio Gomez Cancio y manuel Bernardo Lamas, ó
sea en el mismo puesto que ocupaba anteriormente,
como cabo.
De Real orden cemunicacla por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ala
clrid 14 de Enero de 1902.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán generaldel Departamento de Cádiz.
0■1111aa;~■--
Vista la instancia promovida por el cabo de Infan
tería de Marina José López Moreno, que se acompa
ñaba á su comunicación núm. 810 de '22 del anterior,
en súplica de que se le conceda un año de licencia
sin su( lelo para esa Colonia y Posesiones del Muni, la
cual manifiesta V. S. haberle autorizado para usar
desde 1.° del citado Diciembre; S. M el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Infantería de Marina, y accediendo á los
deseos del recurrente, se ha servido aprobrar la reso
lución adoptada por V. S. en la inteligencia de que
dicho tiempo no le será válido -para el cumplimiento
del compromiso de reenganche que se encuentre sir
viendo, ni para los que pueda contraer en lo sucesivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 14 de Enero,de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. .M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el teniente de Infantería
de Marina D. Francisco López de la Torre, y conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Cádiz
y Medina Sidonia (Cádiz).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á 'V. E. para su noticia y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. mucho's años.—Madrid
14 de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: IIabiendo sido invalidada la nota des
favorable que tenía en su filiación el cabo de Infan
tería de Marina Ignacio eebreiro Rey, por Real orden
de 4 del actual (B. O. núm. 2) por la cual quedó pos
tergado para su ascenso; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de Infan
tería, ha tenido á bien promoverlo al empleo de sar
gento segundo con antigüedad de primero de No
viembre de 1900, fecha en que ya habían transcurri
do los dos años de buena conducta desde que pudo
cumplir el castigo de quince días de arresto, origen
de la nota al principio citada, debiendo ser escala
fonado entre los sargentos segundos Francisco Quin -
tas Sánchez y Rosendo Villares Ríos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
14 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
paliaba á su carta núm. 2.604 de 17 de Octubre del
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año último, promovida por el cabo de Infantería de
Marina Patricio Corretro Costillo, solicitando se le
acumule para el compromiso de reenganche por
cuatro años que sirve, el tiempo comprendido desde
el 25 de Mayo de 199, que cumplió sus tres años en
filas, hasta el 2 de Septiembre del mismo año que
pasó á reserva activa por habérsele negado la con
tinuación en el servicio que solicitó,-en virtud de la
Real orden de 7 de Junio de aquél año que dispuso
no se concediese la continuación á los sargentos y
cabos que en dicha fecha servían su primer compro
miso en filas; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Peina Regente del Reino, teniendo en cuenta los
informes emitidos pór la Intervención general de pa
gos del Ministerio de la Guerra é Inspección general
de Infantería de Marina, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, toda vez que no pasó á la si
tuación que le correspondía á su debido tiempo, por
no llenar en aquélla fecha, el precepto reglamentario
de tener cubierta su masita con 25 pesetas de alcan
ces, circunstancia que fué únicamente la que le retu
vo en activo hasta no completarla y de la que solo
puede ser responsable el interesado por el uso que
hizo de sus alcances y masita durante su permanen
cia en activo servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 14
de Enero-de 190.
El Subsecretario,
Juan J. de la Illatta.
Sr. Capitán general ¿lel Departamento de Carta
gena.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el primer contramaestre de la escala de
arsenales D Juan Castillo Torres, ha tenido á bien
concederle la situación de excedencia para esa capi
tal
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación á su carta
oficial núm. 3 218 cursando instancia del interesado.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Enero de 1902.
El Subsébietario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Impuesto el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de la instancia que promovió
en 6 de Noviembre último solicitando que, con arre
glo á lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento
del Cuerpo á que pertenece, de 6 de Febrero del año
próximo pasado, fuesen retirados del servicio los au
xiliares que tienen cumplida la edad que en el mismo
se determina, y como consecuencia de ello que se
procediera á cubrir las vacantes que resultasen; S.M.
de acuerdo con la Dirección del pers)na de este Mi
nisterio, lia tenido á bien desestimar su recurso. toda
vez que de conformidad con lo informado por el Con
sejo de Estado en pleno, procede la derogaci5n del
reglamento en que apoya su reclamación y al propio
tiempo determinado por Real orden de 24 de \ bril de
1901 (B.O. núm. 50.) que, sea de aplicación al indica
do personal lo dispuesto en otra de 20 de Febrero de
1889 en cuanto á retiro por edad de Cuerpos subal
ternos de la Armada.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro.de Marina, participo á V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid 7 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan . de la Malta.
Al segundo auxiliar de oficinas D. Andrés Maldo
nado y Sánchez.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, de la instancia que promo
vió en 8 de Noviembre último, solicitando que fuesen
retirados del servicio los auxiliares de oficinas que
con arreglo al artículo 24 del Reglamento de 6 de Fe
brero del pasado año, están cumplidos de edad y
corno consecuencia de ello se procediera á cubrir las
vacantes que resultasen; S. M. de acuerdo con la Di -
rección del personal de este Ministerio, se ha servido
desestimar su reclamación, toda vez que de confor
midad con el Consejo de Estado en pleno, debe ser
derogada la disposición en que funda su reclamación
y por otra parte está determinado en Real orden de
21 de Abril del propio año (B O. núm. 5.0.) que sea
de aplicación al indicado personal lo dispuesto en
otra de 20 de Febrero de 189, respecto á retiro por
edad de los Cuerpos subalternos de la Armada.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. tru
dios años. Madrid 7 de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan' J. de la llalla.
Al segundo auxiliar de oficinas D. Juan B. Caba
llero y Carrasco.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la.
Reina Regente del Reino, de la instancia que promo
vió en 8 de Noviembre último, solicitando que con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamen
to del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de 6 de Febre_
ro del pasado año, se procediera á expedir el retiro
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del servicio al personal que está cumplido de la edad
en el mismo determinada, y como consecuencia (leello fuesen cubiertas las vacantes que resultar( 1));s. M. de acuerdo con la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido desestimar su recurso, toda
vez que de conformidad con lo informado pur el Con
sejo de Estado en pleno procede derogar la disposi
ción en que apoya su -reclamación y estar determina,-
do al propio tiempo por Real orden de 24 de Abril de
1901 (B. O. núm. 50) que sea de aplicación al indica
do personal lo dispuesto en otra de 20 de Febrero de
1889 en cuanto á retiros por edad de los Cuerpossubalter los de laArmada.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á Y. para su cono ci
miento. y como resolución.—Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid 7 de Enero de 1902.
El Subseeretario,
Juan J. de la Matta.
Al segundo auxiliar de oficinas D. Ricardo Lou
rido y Gomez.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, de la instancia que promo
vió en 7 de Noviembre último, en súplica de que fue
sen retirados del servicio los auxiliares de oficinas
que, con arreglo al artículo 24 del reglamento de 6
de Febrero del pasado año, están cumplidos de edad
y como consecuencia de ello se procediera á cubrir
las vacantes que resultasen; S. M. de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar su recurso toda vez que de confor
midad con el Consejo de Estado en pleno, debe ser
derogada la disposición en que se funda su reclama
ción y por otra.parte está determinado en Real orden
de 24 de Abril del propío ario (B. O. núm. 50) que sea
*de aplicación al indicado personal lo dispuesto en
otra de 20 de Febrero de 1889, respecto á retiro por
edad de los Cuerpos subalternos de la Armada.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina,. participo á V. para su conoci
miento y como resolución.—Dios guarde á V. mu
chos años. -Madrid 7 de Enero' de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Illatia.





En vista de Ja instancia presentada por V. en este
Ministerio solicitando prórroga de seis meses para
constituir el depósito de dos mil pesetas que se le
impuso como garantía de cumplimiento de las condi
ciones de la Real orden de 5 de Enero del año último
concediéndole terrenos en laIsla Graciosa (Canarias)
para establecer una factoría de salazones y beneficio
de pescado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, ha tenido á bien
desestimar la solicitud de referencia y que se le sig
nifique la obligación en que está de constituir sin pér
dida de tiempo el depósito de referencia bajo la peda,
en caso contrario, de declararse Caducada la conce
sión.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V.parasuconocimiento.—Diosguarde
á V. mnchos años.—Madrid 13 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
A D. Rafael F. Hernandez de la Guerra y,Neda.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Tipografia del Mirnsterio de Marina.
